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15)三上奇允 ･久保田競 ･藤田和生 (1990):沖
縄県渡名喜村における乳児 ･児玉の運動視機
能の発達.日本心理学会節54回大会発表論文
袋,p.52.
心理研究部門
小嶋祥三･松沢哲郎･藤田和生 1)･正高信男2)
研究概要
1)チンパンジー･ニホンザルの音声知覚
小嶋祥三
ヒトの母音や子音.チンパンジーやニホンザル
の種特只的音声の知党を反応時間課題を用いて検
1)1989年5月21日より1991年3月18日まで,文
部省在外研究員としてアメリカ合衆国ブラウ
ン大学,及びドイツ連邦共和国ゲッティンゲ
ン大学に滞在｡
2)1990年7月1日付で東京大学理学部助手に転
任｡
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